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Bijna 99% van onze bewonings-
geschiedenis is enkel via archeologisch 
onderzoek te achterhalen. Het is im-
mers maar voor de laatste 2000 jaar 
dat daarnaast ook andere - voorname-
lijk geschreven - bronnen voorhanden 
zijn. 
Deze uitzonderlijke waarde als his-
torische informatiebron doet echter niets 
af van de enorme kwetsbaarheid van 
ons archeologisch patrimonium. Het feit 
dat het archeologisch onderzoek zelf 
al zijn bron vernietigt, onderstreept 
deze gevoeligheid. De bewaringstoestand 
van het bodem archief wordt immers 
volledig door het beheer van de bodem 
bepaald. Bij gebrek aan een beleids-
instrument dat ons moet toelaten het 
archeologische patrimonium op een pas-
sende manier te beschermen en te be-
heren, wordt dit archief nog dagelijks 
op een soms ongebreidelde manier aan-
getast door infrastructuurwerken, bouw-
werken, diepploegen, ruilverkavelingen, 
uitbreidingen van woon- en industrie-
zones, stads- en dorpsvernieuwingen en 
wijzigingen van het grondwaterpeil. Ver-
nietiging door erosie, graafwerk door 
onbevoegden, schatgraverij en plunde-
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ring door metaaldetectorfanaten kan 
evenmin tegengegaan worden. 
Om aan deze kwetsbaarheid te ver-
helpen door ons archeologisch patri-
monium op een afdoende wijze te be-
schermen en te beheren is de vigerende 
wet- en decreetgeving op het vlak van 
monumenten- en landschapszorg on-
toereikend. Daartoe is een geëigend 
instrument nodig dat een specifieke ar-
cheologische monumentenzorg mogelijk 
maakt. 
Na veel lovenswaardige pogingen zal 
Vlaanderen zeer binnenkort uiteinde-
lijk over dit noodzakelijk beschermings-
en beheersinstrument kunnen beschikken. 
Het ontwerp-decreet op het archeo-
logisch patrimonium, dat thans in de 
Vlaamse Raad wordt besproken, moet 
dit patrimonium, evenals de informa-
tie die het bevat ten behoeve van de 
gemeenschap voor de toekomst vrij-
waren. Daartoe voorziet dit decreet onder 
meer in de mogelijkheid om archeo-
logische monumenten en zones tijde-
lijk te beschermen en maakt het tevens 
een coherent beheer van het archeolo-
gisch erfgoed door de Vlaamse Rege-
ring en haar Instituut voor het Archeo-
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stapel staande nieuwe landschapsdecreet 
en het voorbereide decreet op de re-
gionale landschappen moet het decreet 
op het archeologisch patrimonium ons 
tevens toelaten voor eens en altijd ook 
de cultuurhistorische waarden van ons 
landschappelijk patrimonium te vrij-
waren. 
Dat deze waarden mee de rijkdom 
van onze omgeving uitmaken blijkt im-
mers eens te meer uit deze tweede jaar-
gang van "Archeologie in Vlaanderen". 
Johan SAUWENS 
Vlaams Minister van Verkeer, 
Buitenlandse Handel en Staatshervorming 
logisch Patrimonium mogelijk. Eenmaal 
operationeel ben ik er zelf van over-
tuigd dat dit decreet op termijn - naar 
anologie met het buitenland - een arche-
ologisch monumentenbeleid zal moge-
lijk maken, dat aan het archeologisch 
patrimonium net als aan ons bouwkundig 
erfgoed een volwaardige educatief cul-
tuur—toeristische dimensie toevoegt. 
Samen met het decreet van 3 maart 
1976 tot bescherming van monumen-
ten en stads- en dorpszichten, het op 
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